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Serán suscritores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente 
pagando su importe IOF que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias, 
{Real orden de 26 de Setiembre ae 1861.) 
Se declara texto oficial, y auténtico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su origen, 
publicadas en la Gaceta de Manila, por tanto serán 
obligatorias en su cumplimiento. 
(Superior Decreto de 20 de Febrero de JSÓJ.) 
Parte militar. 
GOBIERNO MILITAR. 
füfñcio de la plaza para el dia 29 de Octubre de 1894. 
parada y vigilancia, Artillería y núm. 72.—Jefe 
¿e dia, el Teaiente Coronel de Artillería D . José 
Díaz Várela.—Imaginaria, otro de Ingenieros don 
José González.—Hospital y provisiones núm. 72 
l.er Capitán.—Vigilancia de á pié núm. 72, 
3.er Teniente.—Paseo de enfermo núm. 72. 
De órden de S. B . — E l Teniente Coronel Sar-
gento Mayor, Vicente Tillas V i ton. 
días' 
ISLAS F I L I P I N A S . 
Batallón de Ingenieros. 
Hallándose vacante la plaza de Maestro Ar-
mero de este Batallón, y debiendo ser cubierta con 
sujeción al Reglamento por los Maestros Armeros 
Ejército aprobado por Real órdeo circular de 23 
Í:#t;!io de 1892 (Colección Legislativa núm. 235,) 
se hace público por medio del presente anuncio para 
cOLOcirxiiento de todos los que teniendo condiciones 
para ello, deseen solicitarla, reaniéadose la Junta 
económica del Batallón que ha de determinar dicha 
provisión el dia veinte y nueve de Diciembre próc-
simo á las diez de la mañana en el Cuartel que en 
Meisic ocupa el mencionado Batallón, 
Los aspirantes á la mencionada plaza deberán di-
rigir sus instancias acompañadas de los requisitos 
prevenidos en el citado Reglamento, al Teniente Coro-
nel primer Jefe de dicho Batallón, las cuales de-
berán hallarse precisamente en las oficinas del mismo, 
del dia veinte y siete de Diciembre venidero. 
Manila, 20 de Octubre de 1894.—El Teniente 
Coronel l . e r Jefe, J o s é González Alberdi. :2 
I 
Anuncios oficiales. 
GOBIERNO C I V I L D E L A PROVINCIA 
D E MANILA. 
Secretaria. 
Hallándose depositado eo el Tribunal Municipal 
^ Pineda, de esta provine a un caballo de pelo cas-
taño retinto, se anunci« al público para que las 
Peonas que se crean con derecho á ello se pre-
sten á reclamar en esta Secretaria con ios docu-
mentos justificativos de su propiedad, en el término 
10 dias en la iuteligeccia de que pasado dicho 
Plazo sin que nadie haya deducido sr. acción se pro-
cera ¿ jo qUe hubiere lugar. 
t Manila, 24 de Octubre de 1894. —Julio F . de ía 
Hallándose depositado' en el Tribunal Municipal 
6 Pineda, de esta provincia, un caballo de pelo 
Estaño, se anuncia al público, para que las perso-
?as que se crean, con derecho á ello, se presenten 
? Aclamar en esta Secretaria con loa doeumentos 
justificativos de su propiedad, en el término de 10 
!a8» en la inteligencia de que pasado dicho plazo 
'n que nadie haya deducido su acción se proce-
e? ^ '0 (lTie hubiere lugar. 
Manila, 24 de Octubre de 1894.=Julio F . de la 
Hallándose depositado en el Tribunal Municipal 
de Pineda, de esta provincia, un caballo de pelo bayo, 
se anuncia al público para que las personas que se 
crean con derecho á ello se presenten á reclamar 
en esta Secretaria con los documentos justificativos 
de su propiedad, en el término de 10 dias en la inte-
ligencia de que pasado dioho plazo sin que nadie 
haya deducido su acción se procederá á la que hu-
biere lugar. 
Manila, 24 de Octubre de 1894,—Julio F . de la 
Vega. 
T E S O R E R I A G E N E R A L DE HACIENDA P U B L I C A 
DE FILIPINAS. 
Desde las 8 á las 11 de la mañana del dia 30 
del actual, se satisfará á los habilitados de las clases 
activas que tienen consignados sus haberes en esta 
Tesorería general, el importe de sus respectivos 
libramientos, advirtiéndoles que dadas las 11 de la 
mañana del referido dia 30, se satisfarán al dia 
eiguiente, los libramientos qne hayan dejado de 
presentarse en dicha Tesorería á la indicada hora. 
Lo que se anuncia para conociraento de dichos 
habilitados. 
Manila, 26 de Octubre de 1894.—José Arizcun. 
INTERVENCION G R A L . DE LA ADMINISTRACION 
DEL ESTADO DE FILIPINAS. 
Doña María Candida Romana de Rojo hija de don 
Pedro, Teniente 2.o que fué del extinguido Res-
guardo de Hacienda, y de D.a Fausfina Rodríguez, 
se servirá presentaráe por si ó por medio de su apo 
derado, en esta lutervención general y Negociado 
de Clases pasivas para enterarse de un asunto que 
le concierne. 
Manila, 26 de Octubre de 1894.—Ricardo Ca-
rrasco y Moret. 
S E C R E T A R I A DE L A COMANDANCIA 
GENERAL DEL ARSENAL DS C A V 1 T E Y DE LA JUNTA 
DE ADMINISTRACION Y TRABAJQS. 
Por disposición del Excmo. Sr. Comandante Ge-
neral del Apostadero se anuncia al público que el 26 
dei entrante Noviembre á las 11 de su mañana se 
sacará á pública licitación por 2.a vez el suministro 
de los efectos comprendidos en el grupo 3.o lote 
núm. 5 y grupo 8.o, lote núm. 3 que durante dos 
añoti puedan necesitarse en este Arsenal con estricta 
sujeción á los pliegos de condiciones, publicados «n 
la Gaceta de Manila núm. 247 de 6 de Setiembre 
último, cuyo acto tendrá lugar ante la Junta especial 
de subastas que al efecto se reunirá en este Esta-
blecira'euto en el dia expresado y una hora ames de 
la señalada dedicando los primeros 30 minutos a las 
aclaraciones que deséen loa licitadores ó puedan ser 
necesarias y los segundes para la entrega de las 
proposiciones á cuya apertura se procederá termi-
nado dicho último plazo. 
Las personas qne quieran tomar parte en dicha 
subasta presentarán sus proposiciones con arreglo á 
modelo en pliegos cerrados estendidas en papel del 
sello competente acompañadas del documento de de-
pósito y de la cédula personal, sin cuyos requisitos 
no serán admisibles; advirtiéndose que en el sobre do 
los pliegos deberá expresarse el servicio, objeto de la 
proposición con la mayor claridad y bajo la rúbrica 
del interesado. 
Cavile, 24 de Octubre de 1894—Manuel Calderón. 
«SOCIEDAD DE LOS TELÉFONOS DE MANILA.» 
Balance del mes de Septiembre de 1894. 
A c t i v o : 
Red telefónica. 




Deudores y Acreedores. 
Títulos en depósito necesario. 
Caja de Depósitos al interés del 
5 p 3 anual. 
Pasivo: 
Capital social no amortizado. 
Acciones amortizadas. 
Depositantes de títulos en depósito 
necesario. 




























Manila, 29 de Septiembre d«» 1894.—Ei Contaaor, 
Agapito Javier.—V.o B.o—Ei Director, Evaristo 
Batlle. 
INSTITUTO CENTRAL DE VACUNACION. 
E n las sesiones públicas correspondientes al Jú-
nes y sábado de la próxima semana, días 29 del pre-
sente y 3 de Noviembre próximo venidero de 8 á 11 
de la mañana, se inoculará la vacuna en este Esta-
blecimiento, directamente de la ternera y de brazo 
á brazo. 
Lo que se anuncia en la Gaceta oficial para ge-
neral conocimiento del público. 
Manila, 29 de Octubre de 1894.—Ei Director, 
S. Remón. 
GOBIERNO C I V I L D E L \ PROVINCIA 
DE LA LAGUNA 
Hallándose depositada en el Tribunal de esta C a -
becera una caraballa con esta. marca=0=se anun-
cia al público para que por el término de treinta 
dias contados desde esta fecha, se presenteif á re-
clamarla en este Gobierno los que se consideren 
dueños de dicha caraballa, con ios documentos jus-
tificativos de propiedad, en la inteligencia de que 
pasado dicho plazo sin qne nadie haya deducido su 
acción se procederá á lo que hubiere lugar. 
Santa Cruz. 22 de Octubre de 1894. — E i Mar-
qués de Soller. 
Hallándoge depositada en el Tribunal de esta Ca-
becera una yegua de pelo grullo con marea se anun-
cia al público para que por el termino de treinta 
dias contados desde esta fecha, se presenten á re« 
clamarla en este Gobierno los que se consideren due-
ños de dicha yegua con los documentos justificativos 
de propiedad, en la inteligencia de que pasado dicho 
plazo sin que nadie haya deducido su acción se pro-
cederá á lo que hubiere lugar. 
Sta, Cruz, 23 de Octubre de 1894 « E ! Marqnés 
de Soller. 
. ^ k H — . n omoT 
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I N T E N D E N C I A G E N E R A L D E H A C I E N D A D E F I L I P I N A S . 
TARIFA 7.a 
Especial para las profesienes, 
artes y oficios. 
Profesiones del órden Gitnl. 
1. Agrimensores, ejerzan 6 no 
todo el año pagarán cuota integra 
2. Arquitectos, sean ó no de los 
Ayuntamientos ó Municipios, si se 
dedican á obras g|rticulai-esS 
3. Cirujanos, ¿^ ticante3S!a^ > 
tas y matronas. J^fp! 
4. Dentistas. ^ 
5. Ingenieros civiles, militare 
navales, de minas, monteé ^ -«gr 
nomos ó industriales {jue se dedican 
á-fá {llréC^A'Cf fl© óBraé dé émpreéa» 
y co 
párticu 
trporaciones de toctes clases, y 
..i fares. 6'á la fór'^Mn de pro^ 
yectos' Ü estbdiós ^bt^feiímo^ ! 
6. Los ayudantes auxiliares ó su-
feiaiterpíps de dichas carreras fa&ñlfeji 
tatívas.j en los mismos casos que los 
anfcerioW^ . AV-Jlv,m > 
(Véa^e el artículo 39.) 
7.. Maetítfos de obras. . Wihñ 
8. Mélicos civiles ó militares: 
^ós de, 'i.a clase pa> 
gaf.án- ^ • Pfs. l ^ ' O O 
Los dfo^a.id. id. . » 110 0,0, 
Los d^ e 3.H id. id. . 55'00 g 
misma -
9. Ifp^s^res de música que dan 
lecciones en QMS^ S particulares. 
itf. Í'J. 'de dibujo en la i 
forma. 
11. Los mismos con academia 
abierta. i'/M i . .oLéi&'iioj/jfc c 
12. i ^ t á o r e s l de lenpas que 
dan lecciones en las casas. . 
13. Los iniemós con academia 
abierta, r j hh m m 
14. T .sadóres de alhajas, géf)*1-

















m s o 
^5. Veterinarios con estableci-
miento por henar, sean Ó ^no m.-
laares. 





















•Profesiones del orden juditial, "' 
-IW ^b^gádok: . - '" ^  ' n i ' ^ q eí 
-'Ouando se hHlle establecido el co-
legio áe clásíficarán de 1 a,'2.a y 3.a 
cátegoría; pagando respectivaraeme: 
Los de 1.a . pfs. IGD'OO 
L o s d e ^ a . > 110 00 
Los de 3.a . » SS'OO 
No existiendo el colegio, para su 
clasificación se tendrá en cuenta la 
categoría del Juzgado de la pro-
vincia éa que ejerzan pagiandoi1 
Los de entrada. : y-$ii. 55'00 
Los de ascenso. . » llO'OO 
Lus de {éroaino. . » IGS'OO 
'2: Anotadores de hipotecas. 
3. Oaacilieres y registradores de 
las Audiencias. 
4. Escribanos de Juzgados. 
5 . Escribanos de Cámara, 
6. Imérpretes cerca de los T r i -
bunales de jueticia. 
7. !'Notarios'públicos.' 
8. Procuradores de ios Tribunales 
y Juzgudos. 
9. Relatores de los Tribunales. 
•IÍOJ ¿Tasadores de pleitos. 
11. Notarios de TtibUüales ecle-
siásticos, ü'^u^v-íq ©g ,v.\\'} A fiJaQ •.•>:' • 
^JQ; Manila. , pfs. 66'00 
fí a i ias!p o b l a c i o n es 
donde ¡estén:-establecidas I al 
iaa(Billas Episcopales. ^ : » 33,00 
Artes y oficioa^il B'miáftñ 
( V ó d S ^ - i ; ! urr. 40 aei.Reglamento). 
1. Sastres con tienda abierta que 
importan directamente los -géneros. 
2. Zapateros con tienda abierta, 
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y artículos para la confección del 
calzado. 
3. Fotógrafos ó establecimientos 
fotográficos. 
4. Litografía (Establecimiento de) 
donde se timbra papel é imprime 
tarjetas. 
5. Guarnicioneros con venta solo 
de los efectos que construyan en su 
taller ú obrador. 
6. Modistas que confeccionan tra-
ges y prendas de vestir sin tienda 
abierta, pero con taller en su casa. 
7. Obradores eik que á la vista 
del público se confecciona toda clase 
de ropa blanca. 
8. Plateros con tienda abierta. . 
9. Plateros con taller situado en 
portales ó habitaciones bajas sin ca-
rácter de tienda, pero trabajando a 
la vista del público. 
10. Relojeros con tienda abierta. 
11. Relojeros dedicados exclusi-
vamente á composturas. 
12. Zapateros con tienda abierta 
que no importen loa materiales. 
13* Zapateros que tienen obrador 
en su casa y carecen de tienda. 
14. Sastres con tienda abierta 
que no importan los géneros. 
15. Sastres con taller situado en 
portal ó habitación baja sin carácter 
de tienda, trabajando los operarios á 
la vista del público en el mismo 
local. 
16. Aforadores y peritos recono» 
30 cedores de tabaco, cualquiera que sea 
"'él tiempo que ejerzan en el año, pa-


















17. Carroceros dedicados exclu-
rií.v. ( 
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si va menté á la compostura de toda 
clase de vehículos. 
18. Galderefos ó sean los que 
hacen calderas^ sartenes y otros uten-
silios análogos para uso doméstico. . 
19. Doradores en madera ó pasta 
coo pí*n/dje jOto.v 
f)20í ! Esmaltadores y engastadores 
de piédrás finas. 
21. Escultores en madera, enten-
diéndose poH tales los ¡que se ocupan 
como profesión industrial, en cons-
truir altares, imág'enes para laslg.'e-
sias, molduras y adornos para el de-
corado de las casas. 
22. Galoneros y tiradores de oro 
y similares. 
23. Grabadores de sellos, letras 
y demás obr^s análogas. 
a j ^ 4 . Lapidarios ¡ó marmolistas sin 
U')(ieriecbOj/áAÍníportar los mármoles. . 
25. Afinadores de pianos y otros 
insíi umeotoü y ius que ios componen. 
26. Doradores y plateadores en 
metales. 
27. Esmaltadores y engastadores 
de piedras falsas y meta'es ordinarios. 
28. Eacuaderoadores, 
29. Maestros polvoristas ó de fae-
m artificiales. . . .^[^ 
30. Feluq'ieros y barberos en sa-
ÓL. Aparejadores, revocadores y 
júptpres de ¿rocha. ' . 
32. Armero?, cuchilleros, vacia-















33. Bordadores en tela, con obra-
31, Barberos en tienda o portal. 
35. ,Calafates y, maestros dé ri-
'3íf)f}3,GLC0'> G|ll^ « J ZOiaBOiti 
3 10^ 9>T1, gpJ^uafiQs^r jaciadoréé én 
escayola y ^ r t ó ^ i ^ d ^ l 
40. Herreros y cerrajeros-
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Qbradorc-s en z'gaan ó por-
'¿í)D<i0 se con^ecciona roPa blanca 
fSombrereros dedicados exclusi-
l te con ó aío tienda, á la com-
^a y a^ ^G ,^0 ^e sombiero8. . 
"J ^alabártelos con tienda 











níRECGION m m \ L DE ADMÍNISTR4CWN CIVIL 
m D E LAS ISLAS FILIPINAS. 
Por acuerdo del Excmo. é litmo. Sr. Director ge-
tenido á bien disponer que el dia 17 de 
Looibre próxicoo venidero á las diez de su ma-
t se celebrará ante la Juota de Almonedas de 
i Dirección General y en la Subalterna de la 
ifiDcia de Ambos Camarines, subasta pública y 
ultáuea para arrendar por un trienio, el arbitrio 
Selo y resello de pesas y medidas de la extin-
|íaprovincia de Camarines Sur bajo el tipo en 
re8ióa ascendente de mil dos cientos veinticuatro 
,|pf3. 1224'00) anuales con entera y esiricta 
feción al püego de condiciones publicado la 
0 oficiad i:úm. 231 correspondiente al dia 21 
Agosto d i 1894. 
subasta tendrá lugar en el Salón de Actos 
del expresado Centro directivo sito en la 
n, 1 de la c^l'e del Arzobispo esquina á la 
Morlones en Intramuros á las diez en punto 
o día. Los que deseen optar en la referida 
Ltü podran presentar sus proposiciones exten-
úen papel del se'Io lO.o aeompañindo precisa-
i? por separado el documento de garantía co-
áfondiente. 
Iimla, 18 de O-tubre de 1894. — E l Jefe de la 





ít acuerdo del Exccno. ó Iltmo. Sr. Director Ge-
se ha servido disponer que el dia 17 de No 
re próx imo venidero á las diez de su m a ñ a n a , 
ebre anfe la Junta de Almonedas de esta 
fKión General y en la Subalierua de la provincia 
Buiacrto subasí-a publica y simultánea para 
"^ar por un trienio el Impuesto de carruages, 
" y caballos de dicha provincia bajo el tipo 
Jfogresión ascendente de cuatro mil quinientos 
, ochenta y ocho céntimos (pfs, 4507 88) 
'l^coni entera y estricta s u j e c i ó n a l pliego de 
publicado en la Gaceta oficial nám. 699 
pondiente al dia l.o de Diciembre de 1893 
a subasta tendrá lugar en el Salón de Actos 
s del expresado Centro directivo sita en la 
^m. 1 de la calle del Arzobispo esquina á 
™ de Moriones en Intramuros á las diez en 
ciiado dia. Los que deseen optar en la 
subasta podrán presentar sus proposiciones 
Mas en papel del sello 10.o acompañando 
^eate por separado el documento ue garan-
t0rre8pondiente. 
. 18 de Octubre de 1894.—El Jefe de la 
a de Gobernación.—P. S., Domingo Ochaga-
3 
.^ uerdo del Exemo, é Iltmo. Sr. Director 
' a^ tenido á bien disponer que el dia 17 
. 'embre próximo venidero á las diez de su 
,se celebre ante la Junta de Almonedas de 
.^ eccióu General y en la Subalterna de la 
a de Brttangas, subasta pública y simulfá-
^ a arread, r por un trienio el Impuesto de 
epS) canog y caballos de dicha provincia, 
^ 'P0 en progresión ascendente de siete mil 
¿ 7 - O S Pesos' setenta y cinco céntimos 
% anuales con entera y estricta suje-
\ lJ^0 e^ condiciones publicado en la Gaceta 
(je ^ 100, correspondiente al dia 11 de 
r^e,u^ asta tendrá en el Salón de actos públicos 
^ de 0, ^eal','0 directivo sita en !a casa nú-
íe \7 ^ calle del Arzobispo esquina á la 
d^o 0?Ones eQ Intramuros á las diez en punió 
L ^la. Los que deséen optar en la refe-
^en 0^^ r^ Q presentar sus proposiciones ex-









la compostura de guarniciones y de-
más arreos. 
45. Toneleros. 
46. Torneros de metales. 
47. Oonstrucfores de muebles del 
país con tienda en el mismo taller 
48. Constructores de muebles de 
bejuco y cañas de China, pudiedo 














































mente por separado el documento de garantía co-
respondiente. 
Manila, 18 de Octubre de 1894.—El Jefe de la 
Sección de Gobernación.—P. S., Domingo 0*ihagja-
vía. 3 
E l Excmo. é Iltmo. Sr. Director General por 
acuerdo de esU fecha, ha tenido á bien disponer que 
el dia 17 de Noviembre próximo venidero á las diez 
de su mañana, se celebre ante la Junta de Almo-
nedas de es^ a Dirección General segunda subasta 
pública y simultánea para arrendar el arbitrio de 
sello y resello de pesas y medidas del 4.o grupo 
de esta provincia de Manila durante el tiempo que 
reata para terminar los treí años de la contrata ó 
sea de dos años y dos meses bajo el tipo en progre-
sión asc- ndeote que sirvió de base en la 1.a ó sea 
de cuatrocientos pesos noventa y cinco céntimos 
(pfj. 400,93) anuales con entera y estricta sujeción 
al pliego de condiciones inserto en la Gaceta oficial 
núm. 162 correspondiente al dia 9 de Diciembre de 
1888; con perjuicio v responsabilidad del primitivo 
concratista chino Alejandro C. Sv-Taco. 
Dicha subasta (endrá 'ugar en el Salón de Actos 
públicos del exoreaado Centro directivo sita en la 
cnaa núm. 1 de la calle del Arzobispo esquina á U 
plaza de Moñones en Intramuros á las diez en 
punto del citado dia. Los que deseen optar en la 
referida subasta podrán presentar sus proposiciones 
extendidas en papel del sello 10 o acompañando pre-
cisamente por separado el documento de garantía 
correspondiente. 
Manila, 18 de Octubre de 1894 —31 Jefe de la 
Seccón de Gobernaiióo.—P. S., Domingo Ochaga-
vía. 3 
Por acuerdo del Excmo. é Iltmo. Sr. Director 
general, se ha servido disponer que el día 17 de 
Noviembre próximo venidero á las diez do su ma-
ñana, se celebre aute la Junta de Almonedas de 
esta Dirección general, y en la subalterna de la 
provincia de la Laguna, subasta pública y simul-
tánea para arrendar por un trienio el arbitrio del 
sello y resello de pesas y medidas del 3.er grapo 
de dicha provincia, bajo el tipo ea progresión as-
ce adente de doscientos cuarenta y nueve pesos, 
noventa y un céntimos ($ 249*91) anuales, c o a 
entera y extricta sejeción al pliego de condiciones 
que á cont nuació i se inserta. 
Dicha subasta tendrá lugar ea el salón de actos 
públicos del expresado Centro directivo, sita eu la 
casa núm. 1 de la calle del Arzob spo, esquina á la 
plaza de Moriones ea Intramuros, á las diez ea 
punto del citado día. Los que deséen optar á la 
referida subasta, podrán prese atar sus proposico-
nea extendidas ea papel del sello 10.o acompa-
ña ado precisamente por separado el documento 
de garantía correspondiente. 
Manila, 18 de Octubre de 1894 .—El Jefe de 
la Sección de Gobernación.—P. S., Domingo Ocha-
gavia. 
Pliego de condiciones para el arriendo del sello 
y resello de pesas y medidas, arreglado á lo 
prevenido en el Superior Decreto de i.o de 
Novie nbre de 1861, imerto e i la cQ-aceta» 
núm. 259 de 13 del mismo, y demás disposi-
ciones vigentes. 
1. a Se arrienda por el término de tres años 
el servicio de sello y resello de pesas y medidas del 
3.er grupo de la provincia de la Laguna, bajo el 
tipo ea progresión ascendente, de pfs. 249 91 anua-
les ó sean pía. 749'73 en el trienio. 
2 . a Será obligación del contratuta, mientras 
dure el tiempo de su compromiso, tener un juego 
de pe as y medidas, que coa su correspondencia 
al nuevo sistema métrico decimal, como está pre-
venido, se expresan á continuación: 
Litros. Centilitros. MUÜitras. 
Un cavan de madera sólida 
con abrazaderas de hierro. 
Medio cavan con iguales con-
diciones. . . . . . . 
Una ganta de madera só'ida 
Media ganta id. id. . . 
Una cimpa id id. . . . 











Metroi. Centímetros. Milímetros. 
Una vara castellana id. id. » 835'9 equi.^á S^S'g 
Una braza 1 » 67 V S 
Una romana coa su piedra correspondiente, 
tedas cotejadas y marcadas por el Fiel jlmotacen 
de la Capital de Maaila, para que sirva de norma 
al dirimir las cuestiones que puedan promoverse 
por los compradores ó traficantes sobre ilegalidad 
de las pesas y medidas. 
3. a Después de celebrada y aprobada la subasta 
el rematante será el único legítimamente autorizado 
para el arreglo, corrección, sello y resello de las 
medidas públicas. 
4 . a Por el cotejo, sello y resello de pesa? y me-
didas públicas, cobrará el aseatista los derechos que 







3 i l» 
Litros. Centilitros. Mililitros. Posos. 
Por un cavan 
ó sea 
Por med o ca-
van . 
Por una ganta. 
Por med a gan-
ta . . . 
Poruña chupa. 
Por med a chu-
pa. . . . 
Por una vara 
caste'iana ó 
sea . . • 
Por una braza. 




















5. >t A l lícitador á quien por la Junta se hubiere 
adjudicado el servicio se le eatregará copia, debí-
daíueate autorizada, si la pidiese, del Superior De-
creto citado de l.o de Noviembre de 1861, para 
que en todos los casos cumpla exactamente lo que 
en el mismo se previene, sin dar lugar á realama-
cioaea de ninguna especie, q^e en caso contrario, 
se castigarán conforme al grado de culpa que 
encierren, 
6. a L a s proposiciones se presentarán al Presi-
dente da la Junta, en pliego cerrado, con arreglo 
al modelo adjunto, expresando coa toda cliridad en 
letra y núm. , la cantidad ofreoidi. Al pliego de 1J 
proposioioa se acompañará, precisamente por sepa-
rado, el docuraeato que acredite haber depositado 
el proponente en la Caja de Depósitos de la Teso-
rería general de Hacienda pública ó en la A d m i -
nistración Depositaría de la provincia respectiva, la 
cantidad de sia cuyos indispansábles 
requisitos no será válida la proposición. 
7. a Si al abrirse los pliegos resultasen dos ó más 
proposiciones iguales, contenió sdo todas ellas la 
mayor ventaja ofrecida, se abrirá licitación verbal 
1292 29 de Octubre de 1894. 
entre los autores de las mismas, por espacio de 
diez minutos, transcurridos los cuales se adjudicará 
e l servicio al mejor postor. E n el caso de no querer 
los postores mejorar verbalmente sus posturas, se 
hará la adjudicación al autor del pliego que se 
halle señalado con el núm. ordinal más bajo. 
8. a Con arreglo al art. 8.o de la lustrocoión 
aprobada por Real órden de 25 de Agosto de 1885, 
sobre contratos públicos, quedan abolidas las me-
joras del diezmo, medio diezmo, cuartas y cuantas 
por este órden tiendan á turbar la legítima adqui-
sición de una contrata con evidente perjuicio de los 
intereses y conveniencia del Estado. 
9 . a Los documentos de depósito se devolve-
rán á sus respectivos dueños, terminada que sea 
U subasta, á excepción del correspondiente á la 
proposición admitida, el cual se endosará en el 
acto por el rematante á favor de esta Dirección 
ganeral. 
10 E l rematan íe deberá prestar dentro de 
los diez dias siguientes al de la adjudicación del 
servicio, la ñanzi correspo adíente, cuyo valor 
sea igual al de un diez por ciento del importe 
del total arriendo, á satisfacción de la Direc-
c ió i general de Administración Civil, cuando se 
constituya en Manila, ó del Jefe de le provin-
cia, cuando el resultado de la subasta tenga 
lugar en ella. L a fianza deberá ser precisamente 
hipotecaria y de ninguna manera personal, pn-
dieodo constituirla en metálico en la Caja de 
depósitos de la Tesorería general de Hacienda pú 
blica, cuando la adjudicación se verifique en esta 
tía^ital, y en la Administración de Hacienda pú-
blica, cuundo lo sea en la provincia. S i la fianza 
se prestare en fincas, solo se admitirán éstas por 
la mitad de su valor intrínseco, y en Manila serán 
reconocidas y valoradas por la ¡aspeccióu general 
de Obras públicas, registradas sus escrituras en el 
oficio de hipotecis y bastanteadas por el Sr. Letrado 
Consultor de es/a Dirección geoer^L E n provincias, 
e l Jefe de ella cuidará bajo su única resposabilidad 
de que las fincas que se presenten para la fi-iüzi 
llenen cumplidamente su objeto. Sin est^s circuns-
tancias, no serán aceptadas de ningún modo por la 
Dirección del ramo. 
L i s fincas de tabla y las de caña y ñipa, así como 
Jas acciones del Banco Espüñol Filipino, no será i 
admitidas para fianza en manera alguna, aquellas, 
por la poca seguridad que ofrecen y las últimas, 
por no ser tr^nsferibles. 
11. Teda duda que pueda suscritarse en el acto 
del remate se resolverá por lo que prevenga al 
efecto la Real Instrucción de 27 de Febrero de 1852. 
12. E n el término de cinco días, después que 
se hubiere notificado al contratista ser admisible la 
fínnza presentada, deberá otorgar la correspon-
diente escritura de obligación, constituyendo la 
fianza estipulada, y con renuncia de las leyes en 
su favor para en el caso de que hubiera 
que proceder contra él; más si se resistiese á ha-
cerse cargo del servicio, ó se negase á oforgar 
la escritura, quedará sujeto á lo que j proviene el 
artículo 5.ó de la Eeal Instrucción de subasta, 
ya citada, de 27 de Febrero de 1852. que á 
la letra, es como sigue: — «Cuando el remataota 
no cumpliese las condiciones que deba llenar para 
el otorgamiento de la escritura, ó impidiere que 
esta tecJga efecto en el término que se señale, se 
tendrá por rescindido el contrato á perjuicio del 
mismo rematante. Los efectos de esta reclamación 
serán: — Primero. Que se celebre nuevo remate 
bajo iguales condiciones, pagando el primer re-
matante la diferencia del primero al segundo.— 
Segundo. Que satisfaga también aquel los perjui-
cios que hubiere recibido el Estado por la demora 
del servicio. Para cubrir esUs responsabilidades 
se le retendrá siempre la garantía de la subasta, y 
aún se podrá secuestrarle bienes hasta cubrir las 
responsabilidades probables, si aquella no alcanzóse. 
No presentándose proposición admisible para el 
nuevo remate, se hará el servicio por cuenta de la 
Administración á perjuicio del primer rematante.» 
— U n a vez otorgada la escritura se devolverá al 
contratista el documento, de depósito á no ser 
que este forme parte de la fianza. 
13. L a cantidad en que se remate y apruebe 
el arriendo se abonará precisamente en plata ú 
oro menudo, y por meses anticipados. E n el caso 
de incumplimiento de este artículo, el contratista 
perderá la fianza, entendiéndose su incumplimiento 
transcurridos, los primeros ocho dias en que debe 
hacerse el pago adelantado de la mensualidad, 
abonando su importe la fianza y debiendo ésta ser 
repuesta por dicho contratista, si consistiese en 
metálico, en el improrrogable término de quince 
dias, y de no verificarlo se rescindirá el contrato 
bajo las ba^es establecidas en la regla 5 a de la 
Real Instrucción de 27 de Febrero de 1852, ci-
tada ya en condiciones anteriores. 
14. E l contra ti 4ta no podrá exigir mayores de-
rechos que los marcados en la tarifa consignada 
en este pliego, bajo la multa de diez pesos, que 
se le exigirán en el papel correspondiente, por el 
Jefe de la provincia. L a primera vez que el con-
tratista fdlte á eí ta condición; pagará los diez 
pesos de multa la segunda falta será castigada 
con cien pesos, y la tercera con la resoición del 
contrato, bajo su respon-labilidad, v con arreglo á 
lo prevenido en el art. 5.o de la Keal instrucción 
mencionada, sin perjuicio de pisar el antecedente 
al Juzgado respestivo para los efectos á que haya 
lugar en jasticia. 
15. L a autoridad de la provincia, los Gober-
nadorcillos y ministros de justicia de los pueblos, 
harán respetar al asentista como representante 
de la Administración, prestándole cuantos auxilios 
pueda neseeitar para hacer efectiva la cobranza 
del impuesto, debiendo facilitarle el p-imero, una 
copia autorizida de estas condiciones. 
16. Si el contratista, por negligencia ó mala 
fé, diere lugar á la imposición de maltas y no las 
satiaíaciese á las veinticuatro horas de ser reque-
rido á ello, se abonarán tomando al efecto de la 
fianza la cantidad que fuere necesaria. 
17. E l contrato se entenderá principiado desde 
el dia siguiente al en que se comunique al contra-
tista la órden al efecto por el Jefe de la provincia. 
Toda dilación en este punto será en perjuicio de 
los intereses del arreodader, á meaos que causas 
agenas á su voluntad, y bastanteJ á juicio de esta 
Dirección, lo motivasen. 
18. E n vista de lo preceptuado en la Real 
órden de 18 de Octubre de 1858, k s represen-
tantes de loa propios y arbitrios se reservan el 
derecho de rescindir este coatraío, si así conviniese 
á sus intereses, prévia la indemnización que mar-
can las leyes. 
19. E l contratista es la persona legal y direc-
tamente obligada. Podrá si acaso le conviniere, sub-
arrendar el arbitrio; pero entendiéndose siempre que 
la Administración no contrae compromiso alguno 
con los subarrendadores, pues que de todos los per-
juicios que por tal subarriendo pudieran resultar al 
arbitrio será reaponsable única y direotamei-te el 
contratista. Los subarrendadores quedan sujetos al 
fuero común, porque su contrato és una obligación 
particular y de iateréa puramente privado. Tanto 
el contratista como los subarrendadores y comisio-
nados que nombre, deberán proveerse de los co-
rrespondientes títulos, facilitando aquel una relación 
nominal al Jefe de la provincia, para que por su 
conducto sean solicitados. 
20. L a autoridad de la provincia, del modo que 
juzgue más coveniente y oportuno, cuidará de dar 
á este pliego de condiciones toda la publicidad ne-
cesaria, á fia de que nadie alegue ignorancia. 
21. Cualquier cuestión que se suscite sobre cum-
plimieato de este contrato se resolverá por la vía 
contencioso-administrativa. 
22. Los gastos de la subasta y los que se 
originen en el otorgamiento de la escritura, así 
como los de las copias y testimonios que sea 
necesario sacar, serán de cuenta del rematante. 
23. No se entenderá válido el contrato hasta 
que recaiga en él la aprobación del Exomo. Sr. Di-
rector general. 
Gaceta de Manila.—Núm \ 
0-r 
24. L a Administración se reserva el ^ 
de prorrogar este contrato por espacio ^ 
meses si así conviniere á sus intereses, 6 (je 
cindirle, próvi» U indemnización que marc^  
leyes. 
Clausula adicional. 
S i durante el ejercicio de la contrata se, 
bára por el Gobierno de S. M . nuevo piie. 
condiciones para este servic o, se reserva 14 
ministración el derecho de acordar coa el | 
tratista el nuevo tipo anual del arriendo » 
aplicación de la nueva tarifa, bajo la garaatj, 
la escritura otorgada y fiinza que oorreapo^ 
sino resultára acuerdo entre ambas partes, |, 
dará rescindido el contrato sin que el ceu^ 
ten^a derecho á indemnización alguna. 
Manila, 18 de Octubre de 1 8 9 4 — E l ^ 
Seooióa de Gobernación.—P. S., Domingo! 
gavia. 
MODELO D E PROPOSICION. 
Sreau Presidente y Vocales de la Juntado Alm 
D . N. N . vecino de N . ofrece tomar 
cargo por término de tres oñoa el arriendo 
sello y resello de pesas y medidas del 3.erj 
de la provincia de la Laguna, por U cas] 
de. pesos (pfs ) amulí 
con entera sujeción al pliego de condiciones 
cado en el nom, de la Gaceía d 
Acompaña por separado el documento qae an 
haber depositado en . . l a cantidad de pía. Sí 
Fecha y firma del lioitador. 
Edictos. 
CUERPO DE I J Í F A N T S R I 1 DE MARINA 
APODERADO DE F I L I P I N A S 
Comisión Fiscal. 
Don Marcelino Muñoz y Fernacdez. Gommia 
de Infantería de Man na y Fiscal de la Sua 
que se inatruye en nveriguación de las cantil 
que dejó de reintegrar y satisfacer el 
de Navio D. Eugenio Fontsula, por el preseou 
gundo edicto, llamo y en plazo á los Sabd# p| 
de Marina que fueron de varias provincias deesli 
chipiélago y que se relacionan á continuación 
yo actual domicilio y paradero se ignora parí 
en el término de treinta dias cootados desde! 
cha de su publcMcioa en la <Gaceta ofleial »^ 
mía» comparezcan en esta Fiscalía sita en 
de Colón núm. 6 con objeto de prestar decla^  
en la espresada causa, ó manifestar las seW 
sus domicil'os par» hacerlo por medio de 
gatorios que les serán remitidos. 
1 
Secl 
Don Lázaro Somoza. 
» Cayetano Casírillon. 
» Juan Antonio Camacho. 













Casimiro Pérez Üavila, 
Joaquín Tavira. 
Cruz González. 
José Ramírez Aldá, 
Leopoldo Martines del Rincón. 
Aotonio Pacheco Yanguas, 
Indalecio Gil. 
Dado en Gavite a 26 de Octubre de 1" ' 
celino Muñoz. 
mi 
IMP. DE AMIGOS DEL PAÍS.—REAL - R E A  i*™'3* 
